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Disfertatio Chemica
Animadverfiones Cehberrimi Gmelin m
theoriwm Lavois ierianam
De
Natura Acidi Phosphorki
examinam.
j^yondum nlfi. tria Chetnicis cognita erant aclda mineralia\'
-L i cum primum per uftionem phospliori, a Kunckelio
vulgo nominati, acidutn corpus produci invenirent. Hoc pro-
pterea, quamvis in vehcmentiore quoque igne fixum manere
videretur, cum uno tamen illorum apprime convenire omnes
judicaverunt, & plerique quidem, prteeunte Stahuo, a ma-
xime volatili acido muriatico parum differre putaverunf, us-.
que dum luculenter oftenderet Marggra.ff, phosphorum u-.
flum novam efftcere acidi fpeciem ab aliis omnibus diverfam,
Quin vero acidum phosphoricum jam in ipfo phosphoro late^
A ge£
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jjet, neque Marggraffio neque ulli alii ante Lavoisiero!VS
dubium fuit, Pro, certo namque habuerunt, uftionem corpo'-
Tum inflammabillum. in. detra&ione phlbgifti totam; confiftere..
Oum. auterm innotefceret pho^phorutn fub. uftione femper ac*
quirere. inc.rementum; ex aere abforpto, atque acidum lic or-
tum ponderofius. esfe phosphoro,, a. quo naicebatur; Lavoe--
51ERO &. fuis fectatoribns- plene demonftratum, videbatur,, quodl
phosphorus, fit corpus fimplex,, ex: quo, addito- oxygenio five-
aeris, vitalis. bafi, componatur. acidum phosphoricum,. Alii;
vero, qui dofl.rinam.STAHLii non;rejiciendam. esie cenfuerunt,,
nihll. repugnare putaverunt,, quominus-acidum. noftrum. in i-
pfo phosphoro. jam,, delitefcat.. Inter. hos indefesfus Naturx
Scrutator Celeberrimus. Gmelin autumat, & phosphorum &
acidum. phosphoricum. compofita, esfe corpora, qure prreter
materiam fibi propriam, fcilicet;acidum, utrique commune,. di-
verias. contineant partes peregrinas}, adeoque acidum phos-
phoricum purum,, quamvis poft; uftionem, demum. manifeftumi
fiBt s
_ jam. antea. quoque totum.quantumiin; pKosphorolatere,.
In hac; fententia; SummiM Viri propius examinanda,., curm
vjres; noftras. periclitariaudemus, necesfarium. ducimus argu--
menta. Ipfius, figillatim. confiderare., Qbfervat vero primum-.
Celeberrimus, Gmelin,, quod. nulla. ratione hucusque. evincj.
potuerit,. phosphorum, ad. corpora. fimplicia. esfe referendum,
quin potius ex analogia. corporum: facile inflammandorum,,
quae pariter ac phosphorus; ex; corporibusorganicis. obtinen-
tur5, maxime prohabilefit S) etiam.phosphorii inflammabilitatem*
es£K*
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«esfe ex hydrogenio & carbonio., utpote prsecipuis elementls
rjnflammabilihus in regno animali & vegetabili, iUisque .inva-
lotSM esfe mnteriam phosphori prqpriam <a\
■A 2 MFa-
f«is v.:'Crell Chcmifche Annhlen, "1796- I. B. p. 399. Ift diefe Lebetrs-
iluft nicht auch zurErzeugung derPhosphorfaure-notbig.? Wenigften»
;la.ft der Phospbor, er mag nun bey verftarkter Hitze in gemeinec
Luft verbrenncn, oder bey gewohnlicher Warme derfelben darinr»
:ze.fliesfen, indem ,'die Luft zugleich ihren Antheil an Lebensluft
tverliert, Saure, welche in jenem Falle trocken, in diefem fliisfig
ift, zuiuck, 'und nimmt dabey foviel an Gewicht zu, 'als die Luft
abriimmt, "fo dafs :2. B. ein Gran Phosphor, nachdem er ;andert-
'"■fcalb Grane Lebensliift eingefogen hat, drittehalb Gran Saure lie-
fert: diefes ereignet fich -noch fchneller, doch fo, dafs 'die Luft,
.wenn ,fie .ander» ganz rein-, .und '"Pfaosphors '_gem.rg ilt, gans
verfchluckt 'wlrd, linder Lebensluft Celbft. Auch wird der Phos-
phor , !fo, dafs er 3abey an Gewicht (von II - "32 auch wohl 36)
:zunimmt, zu Saure, -wenn Salpeterfaure, welche Lebensiuft ge-
;nug enthalt, dariiber abgezogen wird; felbfl Wasfer, dafs einige
Zeit iiber Phosphor geftanden hat , nimmt davon eine faure Eefchaf-
fenheit an. Man fchliesft alfo daraus-, "Phosphorfaure beftehe aus-
fer Wirmeftoff blot aus :und der Grnndlage der Le-
;bensluft.
AUein davon riichts zu Tagen, dafs"Hr.'Prof. G"6TTLI!fG, und "Hr. Hofm.
Pfaff hemerkt haben wolien, __\cx Phosphor leuchte nicht nur fchon
"bey der gewShnlichen Warme des Luftkreifes auch in Stickgasj
"fondern werde auch darinn, nachdem er den gr<ssfern Thtil des-
■felben verfchluckt habe, zu Saure, da andre den Phosphor in einem
-tßon alkr Xebensluft reincn Stickgas weder leuthten noch Taueg
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Fatendum eft, nondum fatis eognitam esfe natnram py^
rophororum, quos refpicere videtur Cel. GMELiN, five cor-
porum, qute fua fponte in aere etiam fiigidiore incenduntar-
Hydrogenium quidcm & carhonium in illis fcmper inveniun-
tur, parum tamen probabile esfe videtur, hecc eorpora foMt»
ad pyrophorum conltituendum fufricere, cum nulla arte ad-
huc, quod fciamus, compofitus fuerit pyrophorus, nifi prte-
terea aliquid aut metalli aut fulphuris aut phosphori adfuerit».
Itaque non videmus, quid ex analogia pyrophororum de na-
tura phcsphori concludi posfit^ Quia veio & fulphur &_. phos-
pho-
werden fahen, fo ift es doch bisher"' durch nichts erwiefen, dafs-
der Phosphor, ein einfacher Korper ift; wie er doch nach; diefer.
Meinung dafiir gehaiten. wird; vielmehr zeigt fein leichtcs Ent-
brennen in gemeiner Luft, das noch viel fchnelicr und le-bbafter.
iu> Lebensiuft gefchieht, feine ftarke Anziehungskraft zur LeLcns--
luft, und' da er diefe mit andern thiei-ifchen und Geivachsftoffen-
gemein bat, bey welchen der Ueberflufs an entziindbarem Gas und.
der Grundiage der Luftfaure die Urfache diefer Anziehungskraft
feyn foil, fo wird daraus mehr wahrfcheinlich, der Phosphor ha--
Ke, wie die Metalle-, einen ahnKchen-Stoff. in (ioh.
Dafs er aber daraus alleih beftehe, hat alles gegen fich, vornemlicr.;
die' befondere Natur der Saxtre, die, wenn1 er bey dem Verr_rennen>
nrit der Grundiage der Lebensluft zufammentrifft, zurtick bleibt,,
da nach Lavoisier und feinen Nachfoigern keine Sitire, fondern;
blosfes Wasier erfotgen rniisfte, wenn er blos aus entziindbarera;
G-as=, Luf.faure , wenn er aus ihrer Grundlage, und eine einer G.e»-
washsJMMaure ahniiche Siiure,. wenn et sus beyden befltinde..
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phorns' non raro ex corporibus organicis elici posfunt, patet
aiit hydrogenium & carbonium non esfe fola elementa in-
flammabilia corporum organicorum, aut fulphur quoque &
phosphorum fu.tm iiiflammabiiitatem ex illis habere, Sed fingu-
la hxc corpora inflammabilia, utcunque inter fe mixta, nunquam
r.on cognolci posiunt ex fubltantiis fub combufiione fua produ-
ftis, iucoque nula fubeft ratio, cur ponatur adesfe aut carboni-
uiii aut hydrogenium in corporibus, quorum combuftione nul-
la veltigia acidi carbonici aut aquae obfervantur, Sie uihili
neque humorls neque acidi carbonici ex phosphoro puro in
aiire ficco ardente obtinetur,, fed fuum proprium acidum, Ne-
gare tamen non convenit, Phosphorum esfe ex aliis fubftan-
tiis compofitum, has autem plane adhuc incognitas esfe con-
tendimus.
Materlam phosphoro propriam acldse indolls' esfe cenfet
Celeb. Gmelin, quia facile reinoveri ipfi videntur dubia con-;
tra hanc fententiam adducta. Sic l:o non officere fuae hypo-
theii exiftimat obfervationem,, quod chara&eres acidi In phos-
phoro intc-g.ro defideretftur, nam alibi quoque acida alcalibus
terris, vel co.rporibus inflammabilibus plane abfcondi folenf,
Atque qnod 2:o objieiunt adverfarii, acidura ex phosphoro»
numquam obtentum fuisfe, nifi aeeesferit ipft aeris vitalis ba-
fis, aut ab acido nitrico, aut ab ipfo aere, aut ab aliis eor-
poribus oxygenio dotatis tradita } non repugnare autumafc
eontra theoriam illorum, qui acidum ln phosphoro hterere
ponuntj fieri eniin posftt, ut aeris vitalis baiis,. hocce■ acidui»
A 3 for-
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'fortiter attrahaf, & reliquas phosphori partes expellere va-
lleat, non aliter ac acidum .niti-icum carbonati potasfae adfu-
jum, partem alcaiinam fortiter .attrahendo acidum .carbanicu-*-t
ifejungat 'b),
,S,i ;alia admitti non posfit explicatio
.ritttij.
b) H. c .p. .40:1. _Es Ift Tilfo 'hScbft wahrfcheinlich , dafs diefcr Stdff
"noch einen andern mit fich vercinigt hat; dafs diefer faurer Art
fc.y , lasft fich aus .einigen .Uroft-inden rbezweifeln , aus andera
'vv.ermuthen.
;Zu tien ierfton n*:schte man das rrechnen, dafs un eerdorbener Phos-
,phqr, weder im Gefchmack, noch durch andre Merkmale die ge-
.ringften Spuran von Saure pffanbart. So wenig fich diefes laugnen
lasft, fo wenig folgt doch daraus, ,dafs im Phosphor keine Sdiire
ift-^ ,4enn ,es ;giebt, .wie -ich .oben jfchon ■ er.w.lhnt habe,
Beyfpiele -von SSurcn , welche durch Latigerifalze,, .Erden, Metaile.,
und voroemlich durch .verbrennliche Stoffe fo vcrfteckt find, dafs
fie wcder der Gefchmack, noch genauere Prufungsmittel darin ertt.
: decken, obgfeich iib.er ihrc Gegcnwart kein zweifcl ift.
■Der andre Grund jft diefcr: -man erh3.lt diefe Saure nicht aus detn
Phospbqr, als wenn er entweder tnit Sa.lpcterfaure behandelt, o-
:der an Lebensl.uft, oder an gemeine., oder .doch ;an cine Luft ge-
bracbt wird, In ;welcber Leb.ensluft ift; es ift alfo, um im Phos-
phor diefe ycrrinolerung,zu wege ,zu hiingen, entwedcr Lebensluft,
 o4er ein andrer Korper n6thig, der fie enthalt, aus .welchem .fte
alfo der Phosphor defto fchncller, wenn feine Anziehungskraft,,
4urch verftrukte Ilitze unterft-itzt wird, ,'in ftch fchiuckt.
Jnz.wifchan lisft ficb doch daraus, dafs ,der Phosphor, wenn ,ex .dte'Ce
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mmr quara cujus- veritas fecunduor pr-Ecepta"Mathemati'coruttr
dfemonftrata; fit, certe neutra memoratarum' Theoriarum ap'«*
probanda erit. Cum; autem in rebus P-hyficis; nunquam fere'
ad; Geometricam; evidentiam pervenire liceat,, contenti fimus"'
neeesfe eft. explicatior.e,. qua&"- proxime ad- veritatem accedere'
v-idetur... Si itaque comparemus" diias- illas theorias de pro--
duftione. acidi phosphorici:, vix ac ne- vix qtiidem htefitabi-
mus utri palmam decernamus. Ex- experientia- non- ambigua-
didu&k- fuit, Lavoisieri- fententia;,.. non- exiftere' acidum phos^
phoricum-absque oxygenib,, quia; nullibl produclhm; fuit',. ni»
ii. übi aeris-vitalis baiin fibi adjunxerit phosphorus.. Hypo--
theiis vero de, praeexiftentia. acidf in ipfo phosphoro,.. nullo*
alio nititur. fundamento,. quam quod non apertam involvat
contradiftionem.. Eandem parum probabilfcm esfe, vel inde;
patet, ; quod. acidum phosphori. vulgare ppndere- triplo aut qua--
dru**
Veranderung' erleiden'foll, dießeriifirung' und: BeyhuiMfe der E'e--
bensluft bedarf, nicht fchliesfen, dieganze Verinderung berube'
blos darauf, dafs er fieanziehe, uud mit fich vereinige, es kfinn-
te wenigftens ein Tbeil der.VerSnderung darauf hihanslaufen, dafs
6ie Grundlage <ler Lebensluft vonder Grundlage ■ des Phosphors,
■der bey fchwacherer Hitze unverahdert-'bleibt, erft dann, wenn die-
fe den iie einhiillenden Stoff in Geftalt von Flamn.e-und Licht vet-
loren hat, angezogenwird, oder, in dem fie diefe heftig ergreift,
den Stoff, mit welchem . fie gebunden war, los macht, eben fo-wig
Z. B. Salpeterfaiire, wenn- man fie auf Pottafche gegosfen hat,
aridem fie von ihrem Laugenfalze ftark gezog^n- wird -die .demfel-
Jje«!anhangende Luftfaurev fchnell. austreibto,
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dr.uplo fuperet phosphorum, a quo obtinebatur, ifaque fi o-
nrnis acor jam in phospboro adesiet, quaerendum csfet aci-
dum phosphoricum longe fortislimum in phpsphofo iategio,
übi nuiium ejus indicium apparet. Exempla acidoruai per al-
calia ceteraque corpora ligatorum, quse commcmoraverit Ccl.
Gmelin, pace ejus atque benev. LcCiorum jam non morabi-
mur, cum in disfertatione de Acido Carbonico c) nuper cdita
iucuienter oftenfum esfe exiftimemus, eadem non esfe analo"
ga phaenomenis acidorum per uitionem e corporibus inQatn-
mabilibus obtentorum.
Sed aflimadvertit Cel. Gmelin contra fuam fententiam
non- esfe augmentum ponderis poft uftionem phosphori obfer-
vatum, iiquidem levior fubftantia ex phosphoro fcparari pos-
fit, fimulac alia ponderoiior locum illius occupet: noudum e-
nim decifutn esfe, utrum phos-phorus ardens exaite tantum
acquirat incrementi, quantum iit pondus aeiis confuniti, ne-
que asqualiter femper fub uftione increvisfe phosphorum. I-
taque nihil impedire contendit, quominus ponatur, phospho-
rum continere aliquid hydrogenii live ba.fis aeris inflammabi-
Jis: quae aeris fpeeies cum fit quatuordecies vel adhttc magis
aere vitali fpecilice levior, abeundo ex phosphoro, non pos-
ftt efficere tantum ponderis decrementum, quantum incrementi
ex aere vitali loeum ejus occupante necesfario accedat d).
Cer-
c) Disfert. Chem. Animadverfiones Cel. Gjmelin in thenriam Lavoisie-
iiianam de natura acidi Carbonici examinans d. 22 Junii ISOI.
d) 1. c. p, 403. Gegen diefe Erklarung lasft fich freylich rait eini«
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Certum eft, non Idem femper obfervari incrementura
ponderis in phosphoro ufto, tum propter peregrina corpora
aut phosphoro aut aeri in experimento adhibito immixta, cum
B pro_j
-gem Scbein fagen: es ift fo weit gefehlt, dafs der PhospKor bey
jeder Ver.inderung, bey welcher Saure fich zeigt, an abfolutems
Gcwicht abnimmt, er ninmit vielmehr betrachtlich zu, tind da die-
fes nicht gefchehcn kann, wenn er etwas verlierf, fo folgt daraus,,
"dafs diefe Verande-rung nicht auf eincm Verluft, fondern auf einer»
Zufatz beruht, dafs der ganze Phospbor zu diefer Satire kornmt.
Inzwifchett lasff fich darauf antworten, was auf den Einwurf, dem
raan von dem vermeKrten GewicKt dcr Metallc bey iKrem Verkal-
Kcn entlehnt, geantwortet ift; es ift nichts weniger als ungereimtj
■vielmcKr atis luizahlichen Beyfpielen eriichtlich, dafs K6rper, wel-
che cinen ihrer Theile fahren lasfen , und dagegen von einem an-
dern fie beruhrenden Korper einen Theil an fich zicben, von die-
fcm TJebergange eincs Stoffs von einem Korper in clen andern oft
am Gewicht zuuehmen, und nothwendig zunehmen miisfen, wena
tler Stoff, den fie abgeben , ein geringeres, derjenige hingegen,
,den fie .einfchlucken, ein viel grSsferss Gewicht hat,
Der Tho.phor nimmt aber, wenn er eine faure BeTchaffenTielt zeigt,
am Gewicht gerade fo viel zu, als ciie Luft abnimmt, in welcheE
er brenntj das konnte doch nicbt gefchehen, wenn der Phosphor
ctwas verlobre, wcnn er fich nicht ganz ur.d unzerfetzt, mit der
eh.gefchluckten Luft vereinigte.
Allein zu g*fchweig*B, dafs diefer Zuwachs, den der Phosphor bey
der geclachtenj Veranderung am Gewicht erla.lt , nicht von alleii
gleich grofs acgegeben ift, nicht in a-llcn Verfuchen und -Eriah-
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propter diverfitatem; acidi per uftionem orti, quia InterJtrro
phbsphoricum, interdum phosphorofum & interdum acidumi
ex diiobus mixtum obtinetur, in quibus fingulis diverfn eit
proportio inter phosphorum & oxygenium. Pari difficultate
ia
rungsarten gleich ausfalit, zu gefchwcigen, dafs zu' diefem Zuwach-
fe auch die Feuchtigkeit, welche, obgleich in der Rechnung nicht
darauf geachtet wiid, nicht blos in der Salpeterfaure, fondern auch
in der' Luft, und fogar in der Lebcnshiff immer, aber nicht im-
mer in gleicher Menge ftec''t, und vom Phosphor, indem er brennt,,
angczogen wird, etwas beytrage, fo wiirde felbft dicfe beftimmte
Zunahme am Gewicht, wenn fie auch immer, und in allen Verfu-
chen gleich ware,>nicht beweifen, dafs der Fhosphor bcy diefer
Veranderung nichts verliert: denn der Stoff, den der Phosphor bey
dem \ erbrennen von fich giebt, kSnnte ja, wenn er auch den glei-
chen Raum einnimmt, doch viel'weniger Gcwicht haben, als der-
ieniee, den er nach dem Vcrluft des erftem eingefchluckt hat.
Gcfetzt, was nach dem bisher gefagtcn nicht unwahrfcheinlich ift,
es ftecke im Phosphor entztindbares Gas oder feine Grundiage; ge-
fetzt es brennen 45 Gran desfelben; diefc faugen aus der Lebens-
luft, in welcher fie brenncn, 1385 WiTrfelzolle; wahrfcheinlich ift.
in diefem Vorrath v.on Phosphor dem Umfange nach eben fo vie-
les entziiudbares Gas gewefen; nun betragen aber 1384: Wurfel-
"zolle entziindbares Gas , wenn man mit Lavoisier, den Wiirfelzoll,— 0,03539 fetzt, noch nicht fiinf (4,91037) Grane, 133 | Zolle Le-bensluft hingegen iiber 70 (70,33791) Gn.ne; ift es alfo Wunder,.
dafs der Phosphor, wenn er. jenes verliert, und diefe in fich nimmt,.
am Gcwicht zunimmt? — Erwagt man iiberdies, dafs nach dema
eigenen Geftandnisie von Lavoisier, der doch dariiber die genaue-
Sen VerXu-che, angcflellt hat, der Zuwachs, den der Phosphor durchi
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5n plurfmis aliis corpoiibus compofuis vera proportlo partiura
coinponentium. dciinictur, Sic vix ac ne vix quidem exa&is-
fune quis, ante factum experimentum, dtfcribcre poteft, quaa-
tum cinnabaris ex dato pondere hydrargyri obtinebitur. Nl-
ihilominus omnibus in confesfo eft, quod cinnabaris ex hy-
dMrargyro & fulphure conftituatur. Neque dnSderabitur fir-
mum tefiimoninm de eo, quod phogphorus totus partem effi-
ciat acidi phospborici: obfervaverunt enim qui phosphorum
in aere. vitali puro, in vafis perfefte claufis, comburendum
curaverunt, omnem hunc aerem confumtum luisfe, fimulque
generatum acidjm, toto aeris pondere phosphorum excedens»
Itaque patet, in hoc experimento plane nihil, quod tEitimari
posfit, ex phosphoro abiisfe, a.ut cuin aeris yitalis bafi com-
routaumi ftisfe, proptereaque adhuc nulla indicia aeris In-
llamiuibilis in phosphoro latentis exhibita fuisfe.
Quod vero aer inflammabilis ad formandum phosphorum
uecesiarius iit, ex experimento quodam Rev, ['r_.KsT-.lyi com-
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dafs Brennen am GewicKt erhalt, bald um eines oder einige Gra»
ne mehr, bald weniger Beytragc, tind nothwendig veranderlich feyn
roiisfe, dafs endiich auch das eigenthiiniliche Gewicht der Lebens"
luft, welches iian doch in der Rerhnung als immer gleich annimmt,
nach der verfchiedenen S:ufe ihrer R.einigkeit, nach dem Druck,
tmter welc.hem fie ift, nach ihrer Temperatur unterfchieden ift, fo
lisft fich jener Zuwaclas am Gewicht richt nur erklaren, fondem
auch, was manchen fo ungereitnt vorkommt, mit dem Verluft zu-
fammenreimen.
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probatum esfe judicat Cel. Gmelin.. Scilicet acidum phospho^
ri iiccum in aere inflammabiii inclufum & per focum radi©-
rum folarium caletaclum, tres quartas aeris partes abforpfis-
Jb & iimul in phosphorum redu&um fuisfe videbatur e).
Hoc quidem experimentum primo intuitu indicare videtur
aeiis inflammabilis balin esle partem phasphori, (i vero phceno-
mena ejus attentius confiderentur, prorfus contraria menti feib
infinuat explicatio. Repetatur itaque experimentum. Immisfis
acido phosphori & aere Inflammabili optime ficcatis in vafe
vitreo, claudatur hoe hermetice, atque bilance accurata ex^
ploretur pondus ejus una cum materiis inclufis.. Applicato;
deinde foco radiorum folarium ad acidum, perftciatur phos-
phori reductio, Hoc fa&o ponderetur iterum vitrum, & nul-
la obtiriuisfe invenietur ponderis jaftura, In> fuperficie vitri
interna vero confpectui ie jam offerent guttulse aquete. Fra-
£to vitro, feorfim ponderatus phosphorus acido adhibito- mul-
to levior esfe invenietm*. Coilecla vero & ponderata aqtia;
tanto pondere fupetabit id, quod perdidit acidum, quantum
effecerat aer inflammabilis elafticit.ite jam privatus. His ob-
fervatis luculenter patet, neque aiirem inflammabilem,. qui ab-
forberi videbatur, in phosphoro reducto latere, neque omnem.
aquam,, qute producebatur 3 ex ipfo acido veuisfe.
Ne
c) 1. c. p. _so6. Darzu kommt nocli, dafs-troekene Phosphor.faure,
wenn man fie unter ejner Glasglocke in entziindbares- Gas ein-
fchliesft, und nun den Brennpunkt einer Glasiinfe darauf richtct,
nacMem | Gas verfchluckt find,. zu Phosphor. wird,.
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Ne vero quis objiciat, inflammabilem partem phosphori,,
poft hujus ufiionem nul.ibi reperiri, animadvertit Cel. Gme-
trN eandem latere posfe, aut in aere vafis refiduo, aut i»
ipfa flamnia, aut in aqua, quae fub inflammatione orta acidi
pondus augeaf, jf).
B 5 Fri-
J>) 1. c. Wenn abeir der PKosphor, in dem er| verKrennt und eine'
Saure darftellt, einen Stoff verliert, in Wclchem diefe eingehiilit.*
war, wo kommt diefer hin? in der Luft, worin cr gebrannt bat,,
ftndet man 4_avon nichtS'j war es gcmeine, fo bleibt nur Siickgas,,
war es Lebensluft, fo bliebt iie, wenn fie anders nicht ganz vef--
fchluckt wird, unverandert zurtick.
Nicht zu erwahnen, dafs die gemeine Luft durch die Flamme deS'
Phosphors ihres Antheils an* Lebensluft niemals gSnzlich beraubt:
werden kann, fondern dafs neben dem Stickgas inimer noch ein an--
dres zurtick bleibt, welches mit Salpctergas rotlie Dampfe giebt,.
nicht zu erwahncn, dafs auch von der Lebensluft, felbft wcnn fte-
nocK fo rein ift, nachdem Phosphor darin gebrannt hat, fehr'
oft eine luftartige Fltisfigkeit zuriick blcibt, welcKe die Flamme
auslSfcht, und entweder Luftfaure ift, oder nichts anders als Pbos-'
pKorfaure iu Luftgeftalt, und in beyden Fallen den Verdacht ef-
nes Brenriftoffs, oder mit welchetn Namen man ihn lieber bezeichv
nen will, erregt, fo konnte jener feine Stoff, der auch durch die!
dichteften Gefasfe dritigt, und fich nicht halten la«,ft, eben fo wie'
bey dem Verkalken der Metalle, in Geftaft von Warme nnd Li.ht
davon gehen; denn auf welche Weife aucK der Phosphor diefe Ver--
tnderung erleidet, fo giebt er , indem er fic erlcklet, wenn ihai'
nicht eine andre offenbare Saure zugefetzt wird, Licht von- ficKy
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Prima ;quidcm explicatio rcpugnat contra experiienflata
«oruin, qui ii£tem vitalem pur.utn totum quantum a phospbo»
to ablo.ptnm fuisfe viderynt; Sed neque ex uere impuro poii
peract;un phosphoii uliionem aliud reliduum iuisie obferva-
yerunt, quam aens (pecies heterogeneas, quales antea cum
vitali mixta f.uerant, interdum aliquam iplius aeris vitalis
pjartem, atque non raro particulas phospbori plus niiuus oxi_
datas & a g.a.s azoticO fojutas, qnce fi vel inflaitimabilitatein
fibi propiiam lervaverint,, nujlam tameu ex par.te phosphoii
ufia mutuo acceperunt.
Fotius ph,£enomenis eonver.jre videtur illorum ratio phlo-
gifion concipiendi, qui jdem a luminis materia non differre pu-
tant, Si lumen (it materia a calorico diverfa , htec non fiue
probabiiitate poni ur inesfe in omtiibus corporibus inflamma-
bilibus, a,b iisdem vero fub iniiamrnatione fugari. Et quia
fubtilisfima haec fubffantia pondere carere videtur, nihil im-
pedit quominus eadcm privatum esfe cenfeatur corpus inflara-
tt.abile, quamvis; toto pondere aeris viialis abiorpti au&um
in-
das doch nicht wohl alles von der Luft kommen kann, welche ihn
beriihrt und umgiett:
Nimmt man an, Wasfer entftehe aus entziindbarem Gas und Lebens-
luft, fo konnte auch der die Satue einhilllende Theil d6s Phos.
phors, indcai diefer brennt, durch fcine Verbindung mit Lebens-
luft zu Wasfer werden, und, indcm cr fich an die zuriickbki-
bende Siure bangt, ihr Gewicht vcimehren,
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SnVenfatur.. Hydrogenium vero, fi quando in phosphoro re-
periatur, pro corpore peregrino, ad esfentiam phosphori norc
pertinente,, habendum esfe txiftimamus, cum nullo experimen-»
to- oftenium fit, aquam fub uftione phosphori puri generari..
Oifendit porro CeleberrimumfGmeLTn quod' in acido*
phosphorico defideretur inflammabilitas, qute* pracipua pro-
prietas phosphori poft uftionem quoque nianifefia esfe debe-
ret, fi nullam fui partem perdidisfet phosphorus; Atque fi.
omnis differentia inter phosphorum & acidum phosphoricum
hi eo fita esfet, quod hoc fibi habeat adjunctum aerem vita-
fem calorico privatum, idem acidum in elevatiore caloris*
temperatura collocatum nihil omnino differre posfe exiftima£
a phosphoro cum aere vitali mixto, quare exfpedandum es»
fet,, ut fufiicienter calefa&um perpetua flamma- arderet g).
Hac
g) 1. c. p. 408. Auch das ftreltet wieder die Meinung, die Phosphori-
faure entftehe aus der Verbindung des ganzen Pbosphors mit der
Grundiage der Lebensluft, dafs die Entziinbarkeit des Phospbors-"
darln ganz zerftort ift, die Satire mag erlangt werden wie fie nur,"
immer will; denn ift fie anders von allem verbrenn!ic,hen"S;offe*
ganzlich rein, fo kann fie auch im heftigften Feuer nlcht zur Ent-
zlindung gebracht werden; icK weifs zwar wohl, dafs viele Ksr-
per ihre Natur andern und verlieren, wenn fie andre mit fich ver,.
einigen^ aber warum die Lebensluft, in welcher alleverbrennlic.be'
KSrper, und vornemlieh der Phosphor, viel lebhafter ui.d fchnel-
Leo brennen^ als in ieder- andern^ nach Lavoisier. und feinen- NacH«-
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Hac vero argumentatione nondum labefa&am esfe The®-
trjam Lavoisierianam facile patet .confideranti, quod, fecun-
d-Um Lavoisierum .combuftio '.phosphori,, quae nonnili ex mu-
tua attrajftione intex phosphorum & aeris vitalis bafin oritur,
§am perfecta fit in phosphoro hac aeris bafi fatiato: neq.ue
rem mutari per vehementiorem caloris temperaturam, facile
quisque intelligit, qui noverit per Ignis vim neque oxyge-
nium phosphoro adnexum aeream recuperare posfe formam,
neque phosphorum in acido latentem iuo vinculo Jiberarb,
Sed ii vei per vehementiam igrfis, oxygenium acidi aereara
■farmara acqukeret .& phospboriun nudum rel.ir_que.ret,, hoc I-
pfo nihil aliud indicaretur, quam quod fic iniiaQa fit, attra-
&ioms vis,, quje inter pbosphoprum & oygenium obtinnerat,
quod-
folgern, -die Hauptqvelle der Warme und des Licfets, und bey
&exa Verbrennen des Phosphors nach ihrer Meinung dic einige»
durch ihre Gefellfchaft diefe ausgezcichnete Eiget.fchuft des Phos-
"phors zerftfiren kann, ift fchwer zu erklaren. Viclleicht gefchieht
«s deswegen, -weil dcr Phosphor in diefer Saure fcho-n mit Lebcns-
liift gefattigt ift, alfo keine mehr anzieht, und das ganze Verbrcn*
«en des Pbospho.rs blos auf feiner Anziehungskraft zur Lebensluft
ber-uht. Warc aber P-hosphorfaure nichts anders als unzerfetzter*
P-hosphor, der in a!!en feinen kleinften Theilchen mit Lcbensluft
ningebeK ift, fo rnusilc ■ficK diefe Saure bey einer beftimmten Stufe
■von Hitzc in jedcm Mcdiutn .entziinden; da diefes aber nlcht ge-
fchieht., ,fo ift alLerdin.gs zu zweifeln, ob er unzerfctzt, otler nicbt
.vielmeKr desjenigen Theils, der durch feine ftarke Anziehungskraft
zu Lebensluft der Grund dcs Verbrennens iit, Keranbt, in des
£i\ixe ftccke.
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<tpodqt.e'propterea in hac temperatura Imposfibilis fit-combufiio
tphosphori. Exemplis alioruin corporum res faciie, fi opus fuerit
illuftrabitur. Aciclum nitricum caibonatem .potasfat vehementer
aggreditur, & phaenomenon eifervefcentite producit,, timulqi.e
'COnvertitur in nitratem potasfae , qui omnem quantitatem aci-
"di adhibiti iigatam tene;., quamvis jam deftitutus iit faculta-
te cum carbonatibus eflervefeeudi. 'Si vero nitro addatur a-
"cidum carbonicum, in corpore hoc mixto aderunt & acidum
nitricum & potasia & acidum ■catbonicum, tive omnes eacdem
martes, quae in mixtione acidi nitrici cum carbonate potas-
fte ad phasnomenon effflrvefcentiae producendum fufliciebant^
nerno ;tamen. effer-vefceni-iam de novo exfpe£Ubit: habet e-
nim jam acidum nitricum quod appeterat, vel per cujus at«
tradionem fugatum fuit acidum carbonicum, Et ncmin-m noa
vifurum esfe exiftimamus, eandem omnino esfe rationen* phos-
phori cum oxygenio fatiati.
His penfitatis, remotum erit dubium a Cel. Gmelin mox
addudum,fcilicet,quemadmodum oxida nonnulla metallica in igne
omne oxygenium fuum fub forma acris vitalis amittunt, fic
phosphori quoque aciclum, fi nihil prteter phosphorum & O-
xygenium contineret, hoc elemento privari debere, atqtie hoc
fado iterum inflammari b), Itaque fufficiet nobis addere^
C quod
V) \. c p. 409. Man witd vielleicht dagegen fagcn, dafs fich nicLtt
■die ganze Lebensluft mit dem -Phosphor vereinigt habe, -fondtra
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quod. neque mctalla, fugato ex oxidis fuis per ignem aerff
vitali, redufta in eodem igne iterum infbmmentur.
Ex iis quae de diverfitate inter phosphorum 8s: acid.nnv
phosphoricum diximus, facile qnoque intelligitur cur aliter
in igne fe habeant phosphates aliter phosphoreta i).
Ulte*-
liur ihre Grundlage, des Lichts und Warmeftoffs beraubt, welche;:
Key dcm Veibrennen in Geftalt von Flamme. davon gicngcn, und-
da fie nur vermoge diefer jene Erfchcinungen hervorbringt, alfo-
jctzt keine Entztindung mehr erregcn kanr,; aber warum fotlte
nicht die Grundlage. der Lebensluft, wenn die Phosphorfaure bey
ftarker Hitze gefchmolzen und gcgiiiht wird, cla fie zu beydem
Stoffen eine fo ftarke AnzicKllng.sk.raft hat, fie theils aas dem Fcuer,
theils aus dcr Luft ei.ifchluckcn konnen; fo wie Mctallkalk-e bey
heftigcr Hifzc in verfchlosfcnen Gefasfen nicht blos die- Grundlage-
clie iie bey ihrer Entftehung cingefogen hatten , fondern indem iie
Licht-und Wanneftoft iu-fich nehmcn, die ganze Lebensiuft geben».
fb miisfte auch der PhospKor, wcnn er ganz in der Saure fteckt,
allenthaibcn voiv vollkoinmener Lcbcnsluft umgeben, und von ftal'»
ker llitze. durchdrungen ift, Kicr in Flannne ausbrechen.
ii) 1. c. Auch dic Salze, welche aus der Verbindung diefer Saure
mit Laugenfalzcn entfpriogen, weichen von denen zu fehr ab, wc!-
che der Phosphor feibft mit eben diefen Laugenfalzen erzeu.^t,
ob fie: gleich nacK Lavoisier nur darn:n ■ verfchicden find , dafs ]i-
ae. dis Gru:K.b<;e dcr Lcbensluft in iicK liaben, dicfe; nicht; dena
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Ulterius quia ex pari caufa fimiles effe&us oriri debent
ad fidem pvonum non esfe cenfet Cel. Gmelin, quod ex
phosphoro volatili & corpore aereo nafcatur acidum phos-
phoricum, quod no per maximam quidcm ignis vim >in vapo-
res refolvi poteft, cum per fimilem ccmbultiouem ex iixo
carbouio produci v-idetur acidum carbonicum aeriforme "k).
Stepisfime quidem invenimus corpora compofita proprie-
tatibus gaudere, qute in i,ull.t parte eorum conftitutiva obti-
nent: fi tamen propterea dubia aliquando esfet theoiia com-
.pofitionis, non videmus, quicl in preefenli cafu .eontra theo-
iiiam Lavoisierianam potius quam contra Staulianam inde
C 2 dedu*
diefe brenncn bcy ftarker Hitze, jene, ob fie gieich Lebensluft in
fich haben, welche die Eiitziindung fo fehr begtinftigt, auch im hef*
tigften Feuer nicht.
Ji) I. c. p. 410. Auch ift kein Verfuch bekannt, In welchem reine
und vollkommene Phosphorfaure, auch bcy noch fo ftarker uncl
noch fo lange anhaltendcr'llitze fich in Dimpfe aufgeldft, oder in
ihre angeblichc Beftandtheilc-zerfetzt, -und ihre Lebensluft von fich
gegeben hltte, wie fie doch aus mchreren Metallkalken, welche
iie bey ihrer Entftehung cingcfogen hatten , unter den gleichen
Umftanden austritt; auch ift es befrcmdend , dafs durch die gleiche
Lebensluft, durch deren Beytritt die fo fchr feuerfefte .Kohle
zu einem fo fliichtigen Stoffe, wie die Luftfaure ift, werden foll.,
der Phosphor, der in verfchlosfcnen Gefasfen fo leicht aufgetrie-
ben wcrden kann, zu einem Korper wird, den auch dic heftigibe
ililze Kicht in .Dampf vcrwandeln kann.
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dcduceretur;. ex eodem enim omr.ir.oJ fundamento paradoxums
esfet, quod volatilis phosphorus ex acido fixo & phlogifto.
progignatur, cum e contrario vaide fixum iit caiboaium. ex.
v.olatili acido carbonico. & phlogifto, foima,tum.
Contendit denique Ce', Gmelin fecum. ipfa non cohterere-
dodhinam Lavoisieri, quoniam uietalla. in acido phospho.ico"
folvenda, cum oxygen.um fibi nccesiaiio fumant, idem ex i-
tpfo acido anipere & partem faltem phosphori nudam relin-
quere dcberent,, quod tamen nusqUam evenic/'). Ad hoc nobis
liceat relpondere, quod metalla oxygeuium,. quod necesfarium
habent antequain ad falia metailica producenda fiant idonea,,
non femper ex acido, quod alteram lalis metallici partem fi-
ftit, defumant, fed idem non. raro-ex aqua acido admixta &.
inter.dum ex aere atmofphasrico attrahant: atque cum plurima.
metalla ex acidis fuis per phosphorum ad fbrmam metallicara,
Keduci posiint, patet majorem, obtinere. attractionis vim. inteiv
phos?-
1)1. c. Wenn endlich Phosphorfaure nich'ts anders ift, als Phosphor.'
mit der. Grundla.se der Lebcnsluft gehunden, wcnn fich nach La-
voisier kein- Metall in einer Saure. aufloft, ohne diefer eincn-Theii
jener Grundlage zti, entziehen, und mit fich zu vereinigen, fo mufs-
te bey allen Aufidfungen in dieferSaure wenigftens ein■ TKeil des;
Phosphors v.on diefer Grundlage entblSsft zum Vorfchein kommen,
der, wie wahrer, Phosphor, fich leicKt entziindet, und feine iibri--
ge.n auszeichnenden. Eigenfchaften hat; da. diefes aber. nicht ge-
Cjphieht, fo bleibt auch deswegen dicfe Zufammenfetzung: der. Pbos-
ritojEJLaiue.,, feibft. nach, den Grundfatzen diefes. Syftems, zweifelhaft».
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j-tiospliorum & oxygenium,. quam inter hoc & metallMum,. ad-
eoque non fperandum esie,. ut acidilm phosphori per hasc me-
tialla deftruatur,. nedum ut phosphorus nudetur. Inde vero ea>
minus. dubiam" esfe praefentiam■ oxygenii* in acido phosphori-
co, quo certit-is nonuulla- metalla; acidum. phosphoricum irii
phosphorofum, convertere- valeant..
Quamvis autem de modo- plura phosphori' phosnomenat
explicandi a Celeb. Gmelin disfenferimus,, lubenter tainen 11--
luftri Viro largimur probabilem esfe opinionem,.quod per du-
plicem potius quam fimplicem attra3.ionem.perfici.atur & com-
buftio & redu&io phosphori, five quod- tam phosphorus quam-
alia co'pora inflammabilia, fubtilisiimam iubflantiam in finu
iuo foveant, eamque mittant,, quoties cum aeris vitalis bafi:
conjungantur m); addimus vero nullum. dec.rementum ponde-
ris per hanc privationem obfervatum,. neque acidam naturam-
in ipfo phosphoro. dete&am fuisfe..
ni), 1. c. p. 41r. Es fcheint vielmehr hey dem Verbrenncir des PKos—
phors eine doppelte Verwandfchaft zu wirken, hemlich die faure:
Grundlage des Phosphors die Grundlage dcr Lcbensiuft zu ergrei--
fen, und der andre Theil. von jenein mit dera andern Theile von
diefer in Geftalt von Flamme davon zu gelien; fo wie cer Phos—
phor, wen.n man ihn mit einigen Metallkalken behandelt, 'ihdetn*
feine Grundlage atis ■ diefen Kalken Lebensluft einfcßluckt, zu SJu»
rc wird, und die Melallkalke, indem fie die Grnndlage der Le—
Kensluft abfetzen urid aus dem PKosphor eincn andern: Stoffi ein-
ibhlutken, ihren Glanz'. wieder erlangen..

